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Iklan jamu tetes Soman merupakan salah satu iklan testimonial yang 
berbeda dengan iklan produk yang lain. Soman menggunakan media radio sebagai 
tempat untuk memasarkan produknya. Di dalam iklan ini berisi kalimat-kalimat 
persuasif untuk meyakinkan calon konsumen, baik informasi tentang produk yang 
disampaikan, tagline “ Berani Coba Berani Sembuh” maupun testimonial-
testimonial dari orang yang telah mengkonsumsi jamu tetes Soman. Melalui 
kalimat-kalimat persuasi dan testimonial-testimonial itulah, banyak masyarakat 
yang tertarik terhadap produk tersebut.  
 
Penelitian berjudul ANALISIS DAYA TARIK IKLAN DAN 
EFEKTIVITAS IKLAN TESTIMONIAL JAMU TETES SOMAN (Studi Di 
Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa) ini memiliki tujuan untuk 
Menjelaskan daya tarik iklan testimonial jamu tetes Soman pada media radio dan 
mengukur efektivitas iklan testimonial jamu tetes Soman menggunakan rumus 
perhitungan efektivitas iklan EPIC Model, yang meliputi Dimensi Emphaty, 
Dimensi Persuasi, Dimensi Impact, dan Dimensi Communication. Pendekatan 
yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah dengan membagikan kuesioner kepada 150 orang responden. Dan untuk 
perhitungan statistik menggunakan metode kuantitatif deskriptif. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa iklan jamu tetes Soman di radio 
memiliki daya tarik, baik daya tarik rasional maupun daya tarik emosional. Begitu 
juga untuk semua dimensi EPIC Model pada iklan testimonial ini masuk dalam 
kategori EFEKTIF. Namun dari keempat dimensi tersebut, Dimensi komunikasi 
memiliki tingkat efektifitas paling tinggi. 
 
 








Advertisement of Soman is one of the testimonial ads different from the 
ads of other products. Soman use of radio as a medium to market their products. 
In the ad contains a persuasive sentences very convincing prospective customers, 
well informed about the product delivered, the tagline "Berani coba berani 
sembuh" and testimonials from people who have been consuming Soman. 
Through the words of persuasion and testimonials that, many people interested in 
the product. 
 
The study entitled ANALYSIS OF ATTRACTION AND ADVERTISING 
EFFECTIVENESS OF ADVERTISING TESTIMONIALS OF SOMAN  (Study 
Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa) has a goal to Explain the appeal of 
testimonial advertising of Soman on radio and measure the effectiveness of 
advertising testimonials of Soman advertising effectiveness using the calculation 
formula EPIC model, which includes the Empathy Dimension, Dimension 
Persuasion, Impact Dimensions and Dimensions of Communication. The 
approach used is quantitative. The data collection technique used was to distribute 
questionnaires to 150 respondents. And for the calculation of descriptive statistics 
using quantitative methods. 
 
The results of this study indicate that the ads on the radio of Soman has an 
appeal, the appeal of both rational and emotional appeal. So also for all the 
dimensions of the EPIC model in this testimonial ads in the category 
EFFECTIVE. But from the fourth dimension, the dimension of communication 
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Filipi 4 : 6 
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